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SUIVI.ALIEtIC)
Estado Mayor Central.
Fija la dotación reducida que ha de quedar á bordo del cLepanto», al terminar
su desarme.—Destino al teniente de navío D. P. M.a Cardona.—Idem al Id. D. J.
M.a Carlos-Roca.—Nombra á las órdenes del Sr. Ministro al alférez de navío
D. A. Espinosa de los Monteros.—Licencia al id. D. J. M,aManjón.—Baja en la
Armada dhl tercer contramaestre R. Virgilio.—Resuelve no procede facilimr
á los condestables adelanto de pagas porlas cajas de las Secciones. —Idem con
sulta del Gral. Jefe del arsenal de Cartagena, sobre el cometido que debe des
empeñar el maquinista destinado en la Jefatura de armamentos.—Dispone un
concurso para la subasta en Ferrol, de hierro viejo.—Idem adquisición del ma
terial de artillería que se expresa.
Navegación y Pesca marítima.
Autoriza establecer un vivero de almejas á D. A. Aguiñó.—Idem un criadero de
moluscos á D. J. Batlle.—Sobre -pesca en la provincia marítima de San Se
bastián.
Servicios sanitarios.




SECCIÓN OFICIAL bien nombrar Ayudante interino del distrito marítimo de Sada, al teniente de navío D. Pedro M.8 Car
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
número 1.756, de 13 de Noviembre último, en que
propone la dotación reducida que considera necesa
ria para la cus,todia y conservación del crucero Le
panto, al terminar su desarme; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección Eje
cutiva del Estado Mayor Central, ha tenido á bien
disponer, que dicha dotación, se componga de un
teniente de navío, un contramaestre, un condestable,
un maquinista, dos marineros preferentes, doce ma
rineros de segunda clase y cuatro fogoneros.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimientoy efectos consiguientes.—Dios guarde áV.E.
muchos años.--Madrid 6 de Diciembre de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr, Gral. Jefe del E M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Caiita
gena,.
Sr: Gral. 'Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO GENERAL DE. LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el i'ey (q. D. g.) ha tenido á,
dona y Prieto, en relevo del oficial de igual empleo
D. Francisco Cano Wais.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14
de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: S. Al. el Rey (q. D . g.), se ha servido
disponer pase á continuar sus servicios en especta
tiva de destino al apostadero de Cádiz, el teniente de
navío de la escala de tierra D. José María Carlos
Roca y Sanz de Andino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E . muchos, años.—Ma
drid 14 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del, Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer quede en esta Corte, á las órdenes del Mi
•
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nistro de Marina, el alférez de navío D. Alvaro Es- miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
pinosa de los Monteros. muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de 1908.
De Real orden, comunicada por el expresado señor
Ministro, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—N1adrid
14 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado blayor Central,
Federico Estrán,
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alférez de navio D. Jesus M.8 Man
jón y Brandariz, la licencia por dos meses, con abono
de sueldo por entero que prefija el artículo 31 del vi
gente reglamento de licencias
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Sentenciado en Consejo de guerra,
el tercer contramaestre Ramón Virgilio Punil, á la
pena de diez año :3 y seis meses de 'visión militar, por
el delito de insulto de obra á superior, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de baja en
la Armada, desde el día 17 de Julio último, fecha en
que pasó á extinguir la condena al penal de Cuatro
Torres.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de Diciembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V. E., núm 1.483, pidiendo autorización para
adelantar á los condestables una ó dos pagas, en ana
logía con lo que la Real orden de 7 de Noviembre de
1907, establece para los sargentos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central y la Intendencia general, se h:n.
servido resolver, no procede acceder á lo propuesto
dado que las condiciones de los fondos que ingresan
en las cajas de las secciones, no son similarescon los
que componen la de Infantería de Marina y con los
cuales se satisfacen dichas atenciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
JOSE FERRAND1Z.
Sr. Comandante general del apostadero cíe Carta
gena,.
Sr. Gral. Jefe del E, M. Central de la Armada..
Sr. intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la consulta étlIefEwle
Armamentos del arsenal de Cartagena, y que eleva á,
este Centro el General Jefe delarsenal de ese apostadero
proponiendo los servicios que en su entender debe
desempeñar el maquinista mayor destinado en dicha
Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el expresado Jefe del ramo de Ar
mamentos y con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido disponer, que los maquinistas
mayores con destino en las jefaturas de Armamentos,
deben entender y auxiliar en las confecciones de los
pliegos de cargo de los buques en todo lo que pueda
referirse á efectos de consumo en las ni áquinas ycalde •
ras con arreglo á los datos que sobre losmismos facilite
al ramo de Ingenieros; así como también en la asis
tencia á los reconocimientos periciales, como delega
do de la Jefatura de Armamentos, en todas aquellas
cosas que expresamente no están encomendadas (")
sean de la exclusiva competencia del expresado ramo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Diciembre dé 1908.
Josh




Excmo. Sr.: Dada cuenta al hey (q. D. g.) de la
carta oficial núm. 488, del General Jefe deI arsenal de
Ferrol, en la que propone la enajenación del material
de hierro en lingote existente en el dique núm. 1, de
los antiguos de aquél Establecimiento, S. de con
formidad con lo propuesto por la Sección Ejecutiva
de ese Estado Mayor Central y Jefatura de Construc -
ciones navales, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
I.' Que por el arsenal de Ferrol se formule con
toda urgencia el pliego de condiciones para proceder
á la venta en concurso público del material de hierro
en lingote que se propone.
2.0 Que por este Ministerio se señale al material
de que se trata, un precio reservado que servirá de
tipo para la adjudicación definitiva.
3,0 La Junta de subastas, una vez que reciba las
proposiciones en el acto del concurso, levantará acta
de ellas y las remitirá á este Centro, para la resolu
ción que corresponda.
4.° El expresado concurso lo será con carácter
urgente, y á tal fin se procederá por el arsenal de Fe
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rrol á la publicación de los anuncios en los periódicos
oficiales en la l'orina que determina el art. 55 del vi
gente reglamento de Contratación de obras yservicios
de la Marina; debiendo mediar entre éste y la cele
bración del acto un plazo de doce días.
5.° Se consignará en el pliego de bases una condi
ción en la cual el adjudicatario se comprometa á
realizar el servicio en el plazo de dos meses á partir
de la fecha de la escritura dé compromiso; y
6.° Lada la urgencia del caso, se dará carácter de
preferencia al servicio que nos ocupa á fin de que su
publicación ó anuncio tenga lugar dentro de la últi
ma decena del presente mes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes:— Dios guarde á,
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Diciembre de
1908.
JOSE FERIZANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Para atender á la necesidad de dotar
de municiones de 57 mm. como corresponde, por el
aumento de artillería de este calibre que ha de veri
ficarse á los cañoneros Marqués de la Victoria y Don
Alvaro de Bazán, S. 11. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Sección Ejecutiva del
Estado Mayor Central, ha tenido á bien disponer, se
adetuieran de la sociedad «Placencia de las Arrnas»,
1.200 granadas de acero y 30d casquillos metálicos,
para cañón Nordenfelt de 57 mm., cuyo importe to
tal, según se especifica en el estado adjunto, es de
veintitré.s mil trescieritas diecisiete pesetas y cuarenta.
y cuatro céntimos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines; debiendo trasladarse á la fábri
ca de Placencia el Jefe LInspector de Marina para el
reconocimiento reglamenLario de las expresadas mu
niciones, efectuado el cual deberá dicho Jefe remitir
las al apostadero de Cádiz . —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 14 de Diciembre de 1908.
OS1 FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe inspector en la fábrica de «Placencia de
las Armas».
Itelarión que se cita.





1.200 Granadas de acero 1591 19.116'00
300 Casquillos metálicos 8'92 2.676'00
Suma 21.792'00
Aumento del 7 por 100 . . • • 1.525'44
Importe total 23.317'44
41111> 4Cip wwwwww,
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIVIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. Antonio Aguiño, vecino de (Jamba
dos, en solicitud de autorización para establecer un
vivero de almejas en la playa denominada «Graña»,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por esa Dirección general, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, bajo las siguientes condi
ciones:
1•« Las obras se ajustarán en un todo al proyec
to presentado, y se ejecutarán bajo la inspección y
vigilancia de la autoridad de Marina.
2.«. Queda obligado el concesionario á mante
ner todas las obras en buen estado de conservación.
3.« La concesión se otorga á titulo precario y
por plazo ilimitado dejando á salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero; quedando su
jeta á lo que previene el artículo 50 de la vigente ley
de Puertos.
4.« El concesionario que lará sujeto por lo que
se refiere á esta concesión á las disposiciones que
rijen sobre accidentes del trabajo y contrato del
mi-no por los operarios.
5.a El plazo para terminar las obras será de
un año.
6.« La falta de cumplimiento por parte del con--
cesionario de cualquiera de estas condiciones dart
lugar á la caducidad de la concesión, como igual
mente la infracción de la prescripciones del regla
mento de mariscos.
De Peal orden lo dio á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V.E. muchos años. -Madrid 9 de Diciembre de 1908.
Josi FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítimo..
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Villagarcía.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tancia de D. Julio Batlle y Castellet, solicitando es
tablecer en el puerto de Tarragona, un estableci
miento de diferentes clases de mariscos, especial
mente de mejillones; teniendo en cuenta los informes
de las autoridades de Marina, juntas de Pesca, Je
fatura de Obras Públicas de la provincia, y Direc
ción general de Obras Públicas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Di
rección general, ha tenido á bien disponer :
1.8 Se concede á D. Julio Batlle y Castellet el
establecimiento de un criadero de moluscos en el
puerto de Taragona, en el sitio que le designe la au
toridad de Marina. El criadero estará formado por
las dos secciones que comprende el proyecto y he
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cho con arreglo al mismo, bajo la inspección de
dicha autoridad
2 .a Queda obligado el concesionario á mantener JOSÉ FERRANDIZ.
el establecimiento en buen estado de conservación. Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
3.8 La concesión se hace á título precario y á rítima.
perpetuidad, dejando á salvo el derecho de propie- Sr. Director local -de Navegación y Comandante
dad y sin perjuicio de tercero, quedando sujeta á lo de la provincia marítima de bian Sebastián.
que previene el artículo 50 de la vigente ley de
Puertos, y con la limitación de que si las necesidades
del tráfico ú obras del puerto, lo hiciera preciso, por
este Ministerio se podrá ordenar la desaparición de
todo ó parte del criadero, sin tener el concesionario
derecho á indemnización de ninguna clase, previa la
formación de un expediente en el que informarán
todas las : utoridades que lo hicieron en el de la con
cesión.
4.a Este mismo expediente podrá incoarse á pe
tición da la Junta de Obras del puerto, fundado en
la necesidad de nuevas obras ó mejoras de las ac
tuales.
5.a El concesionario quedará sujeto por lo que
se refiere á esta concesión, á las disposiciones que
rijen sobre accidentes del trabajo y Contrato del
mismo con sus operarios.
6 a Empezará las obras en el plazo de tres meses
á contar del día en que se le «notifique la conce
sión y las terminará en el plazo de un año.
7.a La falta de cumplimiento por parte del con
cesionario de cualquiera de estas condiciones dará
lugar á la caducidad de la concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid.9 de Diciembre de 1908 ANUNCIO DE SUBASTA
miento y fines correspondientes.—Diosguarde á V.E.






Excm. Sr. : S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo con
la Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien
disponer que la situación de excedencia forzosa en que
queda el subinspector de 1.a clase de Sanidad de la
Armada D. Carlos 1Vielcior y 1;endín, se entienda que
es para el apostadero de Cádiz, esta Corte y Barce
lona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Josil FERRÁNDiz
Sr. Director g,'neral de Navegación y Pesca ma
rítima
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona.
Excmo . Sr.: Dada cuenta del expedient,) instruido
en la provincia marítima de :San Sebastián, sobre
prohibición de determinados artes de pesca en Pasa
jes, y proponiendo se genera1iza4e esta medida á to
dos los puertos y desembocaduras de los ríos de la
citada provincia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con los informes de esa Dirección y la Junta Central
de Pesca, ha tenido á bien resolver, que en la provin
cia de San Sebastián sólo se permita en todos sus
pertosy desembocaduras de Jos ríos, la- pesca con
cordelete y anzuelo, con exclusión de todo arte, in
cluso el palangre, y la sola excepción de, la caña y
avishonera, ó medio-rnundo desde tierra, siempre que
el diámetro del aro de la boca no pase de dos mett'os.
En la ría de Orio será permitido el uso del palangre
corto que no exceda de veinte anzuelos.
De Real orden lodigoi á V. E. para su conoci
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó, que á las 11 del día 5 de Enero
próximo, tenga lugar la subasta para el concurso
de venta de cuatro lotes de materiales y efectos
que sin aplicación para el servicio, existen en este
arsenal, con arreglo á las condiciones publicadas en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina y en los Boletines oficiales de la Coruña y
Vizcaya, núms. 308, 246, 254 y 246, respectivamente,
correspondientes á los días 3, 3, 5 y 4•del mes último.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe
rrol, fijarán en sitios visibles de dichas dependencias
por el conocimiento de la inserción del edicto en- el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol 12 de Diciembre de 1908.
El Secretario.
Carlos González-Llanos y Alessón
Imp. del Ministerio de Marina.
